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Documentary credit, one of main facilities of international trade settlement, 
reconciles the unbelieving importer and exporter. It promotes the development 
of international trade rapidly and was praised as the blood of international trade. 
Nevertheless, the characteristics of documentary credits can also be used in 
criminal actions. Some criminals set up systems to fraud against innocent 
businessmen and banks. They turned the documentary credit into an instrument 
of making money easily. Especially, this condition is very serious in our country. 
Due to lacking in experience of documentary credit settlement, our banks 
suffered a lot.  
This thesis analyzed the origination of the risks under import L/C through 
cases. Then it presented suggestions of prevention. 
Firstly, the thesis demonstrated the loss of our banks in import L/C 
settlement recently. Then it analyzed the reason of the risks caused by 
characteristics of documentary credit. In view of threat of faithless customers，
this thesis disclosed how they worked and the means of investigation of their 
reputation. Subsequently, it showed the risks that hid in process of import L/C, 
and presented the actions of prevention by banks. Lastly, this thesis gave some 
suggestions that applicants might do to control the risks of beneficiaries. 
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第一章  日益严重的进口信用证风险 1












































《南方都市报》2001年 10月 24日新闻《近 4000千万美元轻松到手，佛山
首宗特大信用证诈骗案直接责任人被提起公诉》，该案信用证涉及金额为









万美元，约占同期开立信用证总额的 2%，已造成直接经济损失达 1800 万
美元，约占该银行同期外汇不良资产的 63%，而同期该银行外汇业务总利
润只有 1931万美元，一些支行由于大量垫款，濒临倒闭境地④。 
                                                        
① 2004年 6月 22日《厦门日报》第三版《厦国商原老总一审判无期》记者:黄圣达。 
② 金赛波编著：《中国信用证法律和重要案例点评》，p48,对外经济贸易大学出版社 2002 年 2 月。 
③ 《南方都市报》：《近 4000 千万美元轻松到手，佛山首宗特大信用证诈骗案直接责任人被提起公诉》
2001 年 10 月 24 日。 



















































































































































































































作才能达成。例如典型的软条款：“INSPECTION CERTIFICATE SIGNED 
BY THE APPLICANT WHOSE SIGNATURE MUST BE CONFORMITY 
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